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Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Comandante del crucero Na
varra al Capitán de Navío D. Arturo Gúnova To
rruella, en relevo del de igual empleo D. Rafael Gar
cía Rodríguez, que en 13 del actual cumple las con
diciones de embarco exigidas para el ascenso.
Madrid, 7 de noviembre de 1940.
MORENO
— Se nombra Comandante del destructor Chu
rruca al Capitán de Fragata D. Ricardo Benito Pe
rera, que cesa en el Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 8 de noviembre de 1940.
MORENO
Pasa destinado a las órdenes del Comandante'
General del Departamento Marítimo de Cádiz'''. el
Capitán de Corbeta de la Escala Complementaria
D. Juan Díaz Hernández, que cesa de segundo Co
mandante del minador Vulcano.
Madrid, 7 de noviembre de 1940.
MORENO
Se nombra segundo Comandante del cañonero
Dato al Teniente de Navío D. Federico Galvache
Arroyo, que cesa en el crucero Canarias.
Madr.id, 7 de noviembre de 1940.
MORENO
/--<: Se nombra Ayudante personal del Comandan
te General de la Escuadra al Teniente de Navío don
Mariano de Urzáiz y de Silva, que cesa en el buque
escuela Galatea.
,
Madrid, 7 de noviembre de 1940.
MORENO
75- Pasa destinado al buque-escuela Galátea elTeniente de Navío D. Daniel Yusti Pita, cíue cesa
en el Estado Mayor del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Madrid, 7 de noviembre de 1940. MORENO
e
)(Destinos.—Pasa destinado al Estado Mayor
Departamento Marítimo de Cádiz el Teniente
Navío D. Ignacio del Cuvillo Meren°, que de
barca de la Escuadra.
Madrid, 7 de noviembre de 1940.
11,10REN(
Se nombra Ayudante personal del Coman
te General del Departamento Marítimo de Carta
al Teniente de Navío D. Antonio Delgada Tagle
cesa de segundo Comandante del cañonero DÉ
Madrid, 7 de nvi-embre de 1940.
MORENÜ
Se nombra Comandante del buque-tal
Plutón al Oficial primero de la Reserva Naval
viliz,acla (Teniente de Navío) D. Manuel López]
zaga, que cesa en su destino de Fuerzas Navale
.4'.\lorte de Africa.2_
, Madrid, 8 de noviembre de 1940.
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1VIOREV
Se nombra Ayudante de Marina de Cid'
la al Oficial primero de la Reserva Naval Movil
da. (Teniente de Navío) D. José Alemany Mc
que cesa en el mando del •buque-tantjue Plittón
Madrid, 8 de noviembre de 1940.
MOREN(
‘— Se confirman en sus actuales destinos er
Comandancia de Marina di Gijón y destructor
ta) respectivamente, a los Oficiales. segundos (11
Reserva Naval Movilizada (Alféreces de Navío)
Eduardo Ladrón de Cegama y Dancausa y D. G
García de Paredes Benzano.
Madrid, 7 de noviembre de 1940.
MOREN(
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
da por doña Rosario Ruiz y Gómez, esposa del
fué Teniente de Navío D. José Luis Kith y Car
co, asesinado por los marxistas a bordo del Est
Número 3 el día 15 de agosto de 1936, y en
instancia solicita plaza de gracia para sus hijos
Manuel José Luis y D. Rafael Ramón Kith y
Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a
acceder a lo interesado por considerarlos comp.
didos en el punto primero de la Orden de 8, de
zo último (D. O. núm. 59).
iMadrid, 7 de noviembre de 1940.
- MORENO
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Plazas gratuitas. Dada &lenta (le instancia ele
(la por doña Carmen Alcántara Alonso, esposa
que fué Teniente de Navío- D. Enrique
Batalla
tarnirano, asesinado por los marxistas .a bordo del
razado Jaime I el día 13 de agosto de 1936, y en
ya instancia solicita plaza de gracia para
sus hi
doña María del. Carmen y doña María del Pilar
talla Alcántara, Su Excelencia el Jefe del Esta
ha tenido a bien acceder la lo interesado por con
erarlas comprendidas en el punto primero de lá
rden 8 de marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, 7 de noviembre de 1940.
• MORENO ,
1
— Dada cuenta de instancia elevada por D. Ma
el García de Polavieja y Novo, hermano del que
e Teniente Alumno de Aviación de la Escuela de'
.ansformación del Grupo Sur, de Jerez de -la Fron
ra, D. Anselmo García de Polavieja yNovo, muer
en acto del servicio el día 27 de septiembre del
o actual, y en cuya instancia solicita plaza de gra
a, Su Excelencia el Jefe dél Estado ha tenido a
en acce<der a lo interesado por considerarlo com
elidido en el punto primero de la Orden de 8 de
lrzo último (1. 0. núm. 59).
Madrid, 7 de noviembre de 1940.
MORENO
— Dada cuenta de instancia elevada por doria
masa Martínez Pina, esposa del que fué Te
ente Coronel de Caballería D. Alfonso Fairen Ló
z, asesinado por los marxistas el día 9 de noviem-,
e de 1936, y en cuya instancia solicita plaza de
acia para sus hijos D. Alfonso, D. Eduardo y don
anuel Fairen Martínez, Su Excelencia el Jefe del,
tado ha tenido a bien acceder a lo interesado por
nsiderarlos comprendidos en el punto primero de
Orden de 8 de marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, 7 de noviembre de 1940.
MORENO
ANUNCIOS OFICIALES
Necesitando adquirir la Marina 75 camas de hic
o, se admitirán ofertas en "pública concurrencia"
día 16 del actual, de diez a diez y media de su
afiana, en la Jefatura de los Servicios de Inten
ncia, Negodado de Adquisiciones, con arreglo a
s pliegos de condiciones que se hallarán de mani
sto en dicho Negociado todos los días laborables
diez a una de su mañana.
El presente anuncio será de cuenta del adjudica
rlo.
Madrid, 5 de noviembre de 19:40.—E1 Jefe del
egociado de Adquisiciones, Pedro Carda' de Ledniz.
EDICTOS
4
El Juez instructor del expediente de pérdida de ja
Cartilla Naval del inscripto Rogelio Santiago Gar
cía, folio 9 de 1930, de Marina,
Hago saber : Que por Decreto de la Superioridad
del Departamento Marítimo de Cartagena, se decla
ra nulo y sin ningún valor el citado documento ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no lo entregue en esta Comandancia -de Marina.
Valencia, a 24 de octubre de 1940. El Juez ins
tructor, Juan Arsuaga.
Don Lorenzo Estrader Botey, Teniente de Navio
.qz. N., M.). Ayudante Militar de. Marina y Juez
,instructor del Distrito de Tortosa,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General de este De
partamento ha sido justifica.da la pérdida de la Car
tilla Naval de Juan Serral Fatsini, cuyo documento
queda nulo y sin valor alguno ; incurriendo en res
ponsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en
este juzgado.
Tortosa, 24 de octubre de 1940.—El juez instruc
tor, Lorenz.o Estrader.
Don Lorenzo Estrader Botey, Teniente de Navío
(R. N. M.), Ayudante Militar de Marina y juez
instructor del- Distrito de Tortosa,
Hago saber : Que por Decreto Additoriado del
excelentísimo serior Comandante General de este De
partamento ha sido justificada la pérdida de la Car
tilla Naval de Angel Caldero Granell, folio 21 de
1932, S. S. 'de este Distrito, cuyo documento queda
nulo y sin valor alguno ; incurriendo en responsabi
lidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en este
juzgado.
Tortosa, 24 de octubre de 1940.—El juez instruc
tor, Lorenzo Estrader.
Don Lorenzo Estrader Botey, Teniente de Navío
(R. N. M.), Ayudante Militar de Marina y Juez
instructor del Distrito de Tortosa,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General de este De
partamento ha sido justificada la pérdida de la Car
tilla Naval de José Cabrera Sorribes, folio 38 de
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1931, S. S. de este Distrito, cuyo documento quedanulo y sin valor alguno ; incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en este
Juzgado.
Tortosa, 24 de octubre de 194o. El Juez instruc
tor, Lore-nzo Estrado-.
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga, _
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento, ha sido justificada la pérdida delNombramiento de segundo Mecánico Naval de Jai
me Sau Ibars, inscripto folio 70 de 1926 del Trozo
de Altea, y dispuesto se le expida un duplicado del
mismo, quedando nulo y sin ning-ún valor el original;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Málaga, a 25 de octubre de 1940. El Juez ins
tructor, José Riera.
Don José María García Abienzo y Colmenares, Te
niente de Navío de la Reserva Naval Movilizada,
nombrado Juez instructor del expediente de pér
dida del Nombramiento de primer Mecánico Na
val del insp-ipto del Trozo de Vinaroz, folio 145
de 1924, Santiago Tadeo Senar Moros,
Hago saber : Que por Decreto Auditorial del ex
celentísimo señor Comandante Gene"ral del Departa
mento Marítimo de Cartagena, ha sido declarado
nulo y sin valor el documento de referencia ; incu
rriendo en responsabilidad el que lo posea y -no lo
entregue a las Autoridades.
Castéllón, 26 de octubre de 1940.—E1 Juez ins
tructor, José María García Abienzo.
Don Lorenzo Estrader Botey, Teniente de Navío
- (R. N. M.), Ayudante Militar de Ma'rina y Juez
instructor del Distrito de Tortosa,
Hago saber : que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General de este De
partamento ha sido justificada la pérdida de la Car
tilla Naval de Manuel Beltrí Colás, folio 8 de
1933; S. S. de- este Distrito, cuyo documento queda
nulo y sin valor alguno ; incurriendo en responsabi
lidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en este
Juzgado.
Tortosa, 26 de octubre de 1940.—E1 Juez instruc
tor. Lorenzo Estrader.
Número
Don Lorenzo Estrader Bote)', Teniente de Ni
(R. N. M.), Ayudante Militar de Marina y jinstructor del Distrito de Tortosa,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriadoexcelentísimo señor Comandante General de este
partamento ha sido justificada la pérdida de la
tilla Naval 'de José Roca Borrull, folio 9
1934, S. S. de este Distrito, cuyo documento qunulo y sin valor alguno ; incurriendo en responsa,lidad quien, poseyéndo», no lo entregue en
Juzgado.
Tortosa, 26 de octubre de 1940. El Juez inst
tor, Lorenzo Estrader.
Don Eduardo Lemus Romero, Oficial tercero de
Reserva Naval Movilizara, Ayudante de Mar
del Distrito de Camariñas y Juez instructor
expediente de pérdida de la Cartilla Naval y
breta 'de inscripción marítima del inscripto
este Trozo Manuel Vázquez Pose, folio
de 1930 de S. s.,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado
excelentísimo señor Comandante General del
partamento marítimo de El Ferrol del Caudillo
fecha 21 de septiembre del año actual, se halla acr,
ditada la pérdida de dichos documentos, quedadeaárados nulos y sin valor alguno ; incurriendo
responsabilidad la persona que los posea y no
ga entrega de los mismos.
Camarillas, 19 de octubre de 1940.—E1 Juez
tructor, Eduardo Lemus.
El Juez Instructor del expediente de pérdida del
Cartilla Naval del inscripto de esta Capital 11
nuel Bárcena Pérez;
Hace saber: Oue por Decreto Auditoriado de
Superior Autoridad Jurisdiccional de este -Deparl
mento Marítimo ha sido declarado nulo y sin ning
valor el documento extraviado.
Dado en Santander, a 23 de octubre de 1940.
El Juez instructor, Julián Soto.
El Juez instructor del expediente de pérdida de
Cartilla Naval del inscripto de esta Capital M
nuel Maofío Polidura,
Hace saber : Que por Decreto Auditóriado de
Superior Autoridad Jurisdiccional de este Departa.
saber : Que por Decreto Auditoriado de la
'Superior Autoridad Jurisdiccional •de este Departa
mento Marítimo ha sido declarado nulo y sin ningún
valor el documento extraviado.
Dado en Santander, a 23 de octubre de 1940.
El Juez instructor, Julián Soto.
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mento Marítimo ha sido declarado nulo y sin ningún
valor el documento extraviado.
Dado en Santander, a 23 de octubre de 1940.
El Juez instructor 'Julián Soto.
I •
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto de
esta Capital José Ruiz Iglesias,
•
r Don Bernardo de la Concha Palacio, Oficial pri
incro.de la Reserva Naval Movilizada, Juez ins
tructor de la Comandancia de Marina de Santa
Cruz de Tenerife y del expediente instruido por
pérdida de la Libreta de inscripción marítima. del
inscripto de este Trozo, folio 257 de 1904, Miguel
Torres González,
Hago saber : Que la Superioridad • del Departa
mento marítimo de Cádiz, en Decreto Auditoriado
de fecha 5 de los corrientes, ha • tenidos a bien decla
rar justificada la 'pérdida del documento antes men
cionado, y por ello vengo en declarar nulo y sin
ningún valor la expresada Libreta de inscripción,recordando al público en general la obligación .que
tiene, caso de hallarla, de presentarla con toda ur
gencia en este Juzgado o a la Autoridad de Marina,Civil o Militar del lugar más próximo al hallazgo.Y para que conste, y a tenor de lo dispuesto enlas Reales Ordenes de 1 1 de abril y 15 de juniode 1918, expido el presente en Santa Cruz de Te-.
nerife, a veintidós de octubre de mil novecientos
cuarenta.--El Juez instructor, Bernardo de la ,Con
cha.
Don José Petit Serra, Teniente de Navío de la Re:
serva Naval Movilizada, juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de inscripción
y Cartilla Naval del inscripto Fermín Morell
Serre,
Hago saber : Que, acreditada legalmente la pérdida de los expresados documentos, se declaran nulos y sin ningún valor ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que los posea y no haga entrega de
los mismos a las Autoridades de Marina.
Tarragona, 25 de octubre de 1940.—El Juez ins
tructor, José Petit.
•
Don José Petit Serra, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Movilizada, Juez instructor del ex
pediente por pérdida de-la Cartilla Naval del ins
cripto José Sancho Juncosa,
Hago saber : Que, acredjtada legalmente la pér
dida del expresado documento, se declara nulo y
sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mis
1110 a las Autoridades de Marina. -
Tarragona, 25 de octubre de 1940, El Juez ins
tructor, José Petit.
Don José Petit Serra, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Moviliz*ada, Juez instructor del ex
pediente por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto Pablo Ferrando Moren,
Hago saber : Que, acreditada legalmente la pér
dida del expresado documento, se declara nulo y
sin ningún Valor ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina. -.^,•■••
Tarragona, 25 de octubre de 1940. El Juez ins
tructor, José Petit.
ANUNCIOS PARTICULARES
Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares.
Provisión, por concurso, de- diez plazas de Delinea.-
dores, de diferentes categorías, con destino al Cen
tro de Estudios y Proyectos de la Dirección de
Construcciones e Industirias Navales Militares.
, El Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales Militares anuncia a concurso la provisión dediez plazas de Delineadores, de las categorías si
guientes:.
Cinco de Delineantes-Proyectistas.
Una para la Sección de Casco.
Una para la Sección de Maquinaria.
Una para la Sección de Artillería y Dirección deTiro.
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Una para la Sección de Electricidad y Radio.
Una para la Sección de- Minas y Torpedos.
Dos de Delineantes de primera.
Una para la Sección de Artillería y Dirección de
Tiro.
Una para la SeCción de Minas y Torpedos.
Dos de Delineantes de segunda.'
Una para la Sección de Electricidad y Radio.
Una para la Sección 'de Minas y Torpedos.
Delineanks de tercera.
Una para la Sección de Minas y Torpedos.
Las categorías que se establecen se corcederán.te
niendo en cuenta el grado de conocimiento y aptitu
des profesionqles que acrediten los co,-Ázursantes, es
pecialmente en lo relacionado con los conocimientos
correspondientes a cada una de las Secciones arriba
indicadas. Estos conocimientos y aptitudes podrñil
comprobarse mediante las pruebas que se estimen
oportunas.
En armonía con lo dispuesto en la Ley de 25 de
agosto de 1939 (Boletín Oficial del Estado núme
ro 244), regirán para este concurso las mismas con
diciones que rigieron en el concurso para la provi
sión de 30 plazas de Delineadores del Consejo Or
denador de las Construcciones Navales Militares, y
que son las que se especifican en los párrafos 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25 y 29 de la convocatoria de di
cho concurso, fecha 15 de noviembre de 1939 (Bole
tín Oficia! del Estado número 332, página 2.295 del
"Anexo único").
Los Delineadores que obtengan estas plazas no
tendrán carácter de funcionarios públicos e' ingresa
rán en el Centro de Estudios y Proyectos como em
pleados de Empresa privada, disfrutando el- sueldo
inicial de 12.000 pesetas el Delineante-Proyectista,
io.800 el Delineante de primera, 9.000 el Delineante
de segundo y 7.200 el Delineante de tercera.
Para tomar parte en este Concurso, los solicitantes
deberán tener más cie veinte arios y no haber cum
plido los cincuenta en la fecha de la presente con
vocatoria.
Las instancias, dirigidas al señor Director-Gerente
del Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales Militares, se recibirán en las oficinas del mis
mo, Avenida del Generalísimo, 61, Madrid, en días
laborables y durante las horas de nueve a trece y
treinta; quedando cerrado el plazo de admisión de
las mismas a los treinta días de publicado este anun
cio en el Boletín Oficial del Estado.
La solicitud se extenderá en papel del Timbre del
Estado de 1,50 pesetas, acompañándose a la misma,
para demostrar el derecho a concursar, según el
caso, los siguientes documentos:
a) Certificación de nacimiento (legalizada, si no
corresponde a la Audiencia Territorial de Madrid
—b) Certificado,' de antecedentes pénales expedid
por el Registro Central de Pena-dos y Rebeldes.
c) Certificado del Jefe del Puesto de la Guardia
Civil donde resida el interesado, acreciftativo de sj
actuación en favor de la Causa Nacional, antes
después del Movimiento y, en especial, de la conduc.
ta seguida desde el día IS de julio de 1936. Este
certificado podrá ser reeinplazado.por otros dos expe.
didos por -Organizaciones o
•
Entidades particularei
solventes; _siempre- que figuren diligenciados con re.
conocimiento de la firma.
d) 'Certificado de buena conducta-, expedido
el Jefe de la Unidad donde sirva, o, en su defecto,
por el Ayuntamiento de la localidad donde resida.
---e) Certificado acreditativo de los servicios pre•
tádos en Arsenales del Estado, \Astilleros o Einpre.
sas particulares, acompañando también los título
que pueda poseer el interesado y cuantos documentos
considere oportunos para poder enjuiciar, de la nu•
riera más completa posible, sus aptitudes y especil
dades profesionales.
f) Documentación que- acredite su condición cl;
Caballeró..Mutilado, 'Oficial Provisional o de Com.
plemento, ex combatiente, ex cautivo, huérfano o de.
pendiente económicamente de las víctimas naciona.
les de la guerra y de los asesinados por los rojos.
Los Oficiales Provisionales y de Complemeii.
to y ex combatientes deberán, además, justificar
ber alcanzado por lo menos la Medalla de la Camp3.
fía, o que 'reúnen las condiciones que para su obten'
ción se precisan. -
h) Los ex cautivos por la Causa Nacional de.
mostrarán esta condición documentalmente, aportar.
do, además, elementos probatorios de haber luchado
con las armas por la misma,-o de haber sufrido pr
Sión en 'las cárceles o campos rojos durante más de
tres meses, acreditando igualmente su probada adlie.
Sión a1Movimiento Nacional desde su iniciación,gs.
forme se marca en el apartado c), y su lealtad21
mismo durante el cautiverio.
• Los huérfanos y otras personas ecolómica.
mente dep-end4entes de las víctimas nacionales de la
guerra y de los asesinados por los rojos, aportar
cuantos datos sean precisos para demostrar su au
dida, condición.
1) Certificado del tiempo servido en filas y
-primera línea.
1?) Certificado de las recompensas que poseanl
de cuantós méritos hagan constar en la instancia.
/) Dos fotografías recientes, tamaño 3 por 3 col'
tírnetros, descubierto, una de frente y otra de pelt
Una vez fallado el Concurso, los aspirantes que
no hayan obtenido plaza podrán retirar de las 0:1-
cinás cid Consejo Ordenador de las Construcciones
Navale's. Milrfares la documentación presentada,
Madrid, 6 de noviembre de 1940.
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FERRETERÍA
TALAVERA DE LA REINA
(TOLEDO)
JUPIN RUIZ -DE LONA
CE,RAMICA ARTISTICA
Y
MATERIAL DE CONSTRUCCION
TALAVERA DE LA REINA
(TOLEDO)
"e.:.
AD L E.
Mercería - Paquetería
SAN FRANCISCO, 25
TALAVERA DE LA REINA
MANUEL GOMEZ ZORRILLA
Carpintería - Mecánica
SEBASTIAN ELCANO, 34 moderno
Teléfono 71233
IV1 A CD FI I ID
FERRETERIA ORUETAyQUINCALLA
Sucesor: PEDRO SARMIENTO
HERRAJES FINOS PARA OBRAS
PELIGROS, 6 y 8 MADRIDTELÉFONO 16101
Pulimento E VA
El mejor limpia-metales
Productos "OPERA"
Fábrica de SIMIL LINAZA
Don Eduardo, 10 (Puente de Vallecasj - Teléfono 12173
1 A ID IR I Co
PEDRO GOMEZ
GRANDES ALMACENES SANTANDER
TEJIDOS Y MUEBLES
COMPAÑIA, 22
Teléfono 25-38
SANTANDER
Has ge JAIME
Vinos - Moscatel
Mistelas Rancios
Pedro IV, número 45 .
itléfono 52705 BARCELONA.
JOSO( RireS ECI1801/
e
TRANSPORTES
Fábrica de Harinas.- Panadería
Teléfono 28. AZPEITIA.
Sucesores de 1. Soler Mi des
Fábrica de A serrar Mármoles,
Piedras y Granitos
Oficinas y fábrica: Carrera, 26
y Albareda, 13.- Te1.12875 BARCELONA
MON uera
INDUSTRIA ESPAÑOLA DE EFECTOS NAVALES
Faroles, Compases, Telégrafos de máquinas,
etcétera, etc. , para buques de guerra y mer
,gantes..—Reparaciones marítimas y terrestres.
Compostura y estañado de baterías de cocina.
lerda, 15549,
Pedro Quintela
TRAPERf4
•
MAYOR, 39'
Teléfono 11 AZCOITIA
Francisco Sánchez
MANUFACTURA DE CALZADO FINO
PARA SEÑORA
CotiselQ, de Ciento, 47.--Tel. 3180)
Barcelona (Hostafranchs)
aquinaria
V••••■■•••••
Instalaciones de lavaderos mecánicos, duchas,
higiene, desinfección, etc.—Máquinas mondar
patatas, lavar platos, y demás aparatos para
cocina
Concesionarios exciusivos: LACEMOS S. A.,
A. José Ánfonio, 15.-MADRID-Teléfono 18404
111111111111111~1111111■■
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E. assois
CASA FUNDADA IN 1785
FABRICA DE CINTAS DE TODAS CLASES
Especialidades en cintas para condecoraciones
militares.— Congregaciones religiosas . —Cintas
para gorros de la Armada. Etiquetas tejidas
para confecciones
Vía Layetana, 45.-- BARCEL011.--Tel. 15657
